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สมัย	 “นารายณ์อวตาร”	 ประกอบไปด้วย	 1)	 บทการแสดง	 
2)	 การออกแบบลีลา	 3)	 การออกแบบเครื่องแต่งกาย	 4)	 การ
ออกแบบดนตรี	5)	การออกแบบพื้นที่เวท	ี6)	การออกแบบแสง	 
7)	 การออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง	 8)	 นักแสดง	 และ
แนวคดิในการสร้างเอกลกัษณ์ไทยในงานนาฏยศลิป์ไทยร่วมสมยั	
“นารายณ์อวตาร”	 พ.ศ.	 2546	 	 ประกอบด้วย	 1)	 สะท้อนถึง
เอกลักษณ์ไทยเพื่อการอนุรักษ์	 2)	 การใช้สัญลักษณ์เพื่อสร้าง
เอกลกัษณ์ไทย	3)	การใช้ทฤษฎทีางด้านนาฏยศลิป์และทศันศลิป์
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ไทย	 	 4)	 การใช้ความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรมเพื่อเสริมเอกลักษณ์ไทย	 5)	 สะท้อนสภาพสังคมไทย	









	 The	thesis,	Thai	 Identity	 in	Contemporary	Dance	
“Narai	Avatar	2003”	is	what	the	researcher	intends	to	study	
the	Thai	 identity	appeared	 in	a	Thai	contemporary	dance	






tures,	 interviewing	 people	 involving	 creations	 of	 creative	
performing	arts,	participating	in	symposiums,	collecting	data	
from	various	medias,	field	studies,	studying	of	the	original	
artist’s	 standard.	 The	 collection	 of	 information	 happens	 
during	January	2011	–	February	2012.	In	concluded	of	Thai	
Contemporary	 dance,	 “Narai	 Avatar	 2003”	 contains:-	 
1)	 Play	 script	 2)	 Choreographing	 3)	 Costumes	 design	 
4)	 Music	 composition	 5)	 Stage	 functioning	 design	 
6)	Light	design	7)	Props	design	8)	Performers	Concept	of	
Thai	 identities	 creation	 in	 Thai	 Contemporary	 dance	 
“Narai	Avatar	2003”	is	consisted	of	:-	1)	Reflection	of	Thai	
identities	 2)	 Application	 of	 symbols	 in	 creation	 of	 Thai	 
identities	 3)	Utilization	 of	 performing	 arts	 and	 visual	 arts	
theories	 in	 creation	 of	 Thai	 identities	 4)	 Applications	 of	 






















































นอกจากนี้ผู ้วิจัยพบว่า	 ปัญหาท่ีสำาคัญสำาหรับคนรุ ่นใหม่คือ	 



























































นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	 “นารายณ์อวตาร”	 พ.ศ.	 2546	 ของ	 




ตลอดจนวรรณกรรมของชาติเพื่อคนรุ ่นใหม่	 ซึ่งผู ้วิจัยได  ้
ตั้งประเด็นคำาถามเพื่อวิเคราะห์	2	ข้อ	คือ	
	 1)	รปูแบบของเอกลกัษณ์ไทยทีป่รากฏในงานนาฏยศลิป์








































































หลากหลายดูแปลกใหม ่ 	 แต ่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ไทย	 























































	 2.	 แนวคิดในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ไทยในงาน 
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	 “นารายณ์อวตาร”	 พ.ศ.	 2546	 ของ	 
นราพงษ	์จรัสศรี






















	 2.6	 คำานึงถึงการสร้างสรรค์	 เพื่อสร้างเอกลักษณ์ไทย	
โดยการคิดใหม่ทำาใหม่เพื่อให้เกิดผลงานชิ้นใหม่แต่ยังทำาให้ผู้ชม
สามารถจดจำาได้ถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เช่นเดิม






















































































































































































































































































	 1.6	 การออกแบบแสง	 ผู้วิจัยพบว่า	 รูปแบบในการ
ออกแบบแสงสำาหรับการแสดงนารายณ์อวตาร	 เป็นการนำาเรื่อง

















อดีต	 กล่าวคือ	 การแสดงนารายณ์อวตาร	 ได้ออกแบบแสงท่ี
สร้างสรรค์จากจินตนาการโดยผ่านภูมิปัญญาบรรพบุรุษ	 และ
ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยในอดีตที่มีมาแต่






















































































































































































































	 2.11	 สร้างจิตสำานึกในด้านเอกลักษณ์ไทยให้กับคน 
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